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Ouvrages
Petit manuel de météo marine.
Par Nathalie Hirsch, Joël Hoffman et
Michel Hontarrède.
Éditions Glénat, Grenoble, 2011, 192 p.
19,95 €.
Destiné au plaisancier débutant, ce petit
livre pratique donne les clés pour com-
prendre les bulletins de météo marine et
interpréter les cartes et les images
météorologiques. Abondamment illus-
tré, il passe en revue les paramètres
atmosphériques, les phénomènes
météorologiques, les masses d’air, la
météorologie tropicale, la houle, la mer
du vent et les différentes causes des
variations du niveau de la mer. Un cha-
pitre est consacré aux différents moyens
de diffusion de l’information météoro-
logique à terre et en mer. Tout au long
de l’ouvrage, de petites séquences
ludiques très bien conçues permettent
au lecteur de tester et d’approfondir ses
connaissances.
Le climat à découvert ; outils et
méthodes en recherche climatique.
Sous la direction de Catherine Jeandel et
RémyMosseri.
CNRS Éditions, Paris, 2011, 288 p. 39 €.
En raison de l’extraordinaire complexité
du système climatique, les recherches
sur le climat actuel, ses variations pas-
sées et son avenir, impliquent un grand
nombre de disciplines scientif iques
comme la météorologie, l’océanogra-
phie, la physique, la chimie, la biologie,
la géographie, les mathématiques, la
géologie, l’histoire… Les auteurs de ce
livre, spécialistes de ces différents
domaines, s’effor-
cent de présenter
de façon détaillée
mais accessible
les méthodes mi-
ses en œuvre. Ils
dressent un pano-
rama de leurs
recherches, sou-
vent multidiscipli-
naires, qui arti-
culent théories, expériences, obser-
vations et modèles. Un ouvrage qui
n’entre pas dans les polémiques média-
tiques mais qui vise à enrichir le débat
autour de l’avenir du climat en expli-
quant à un large public le contenu scien-
tifique des recherches en cours.
Les horizons terrestres ; réflexions
sur la survie de l’humanité.
ParAndré Lebeau.
Éditions Gallimard, collection « Le débat »,
Paris, 2011, 270 p. 17,90 €.
Dans le prolongement de ses précédents
ouvrages L’Engrenage de la technique et
L’Enfermement planétaire, André
Lebeau aborde la question de la survie
de l’humanité. Confrontée à des ressour-
ces naturelles limitées et aux dommages
engendrés par
l’exploitation de
ces ressources, la
société contempo-
raine doit modifier
son mode de vie
qui n’est pas dura-
ble. André Lebeau
analyse avec ri-
gueur et clarté les
défis qu’elle doit
relever, au premier rang desquelles se
situent les ressources énergétiques et la
croissance démographique.
Sciences de l’atmosphère,
une introduction.
Par J.-E. Frederick.
Éditions De Boeck, Bruxelles, Belgique,
2011, 242 p. 19 €.
Ce manuel, tra-
duit de l’améri-
cain, s’adresse
aux étudiants de
premier cycle
universitaire. Il
propose une
introduction aux
sciences de l’at-
mosphère à partir
des principes de
la physique et de la chimie. Il aborde
successivement la composition de
l’atmosphère, les rayonnements solaire
et terrestre, l’eau atmosphérique, la
circulation générale, la chimie de
l’atmosphère et le climat de la Terre.
Weather on the air; a history
of broadcast meteorology.
Par Robert Henson.
AmericanMeteorological Society, Boston,
États-Unis, 2010, 242 p.
Cette histoire du
bulletin météoro-
logique télévisé
aux États-Unis est
illustrée par d’in-
téressantes photo-
graphies. Au-delà
des nombreuses
anecdotes, elle
aborde des ques-
tions plus sérieuses comme l’évolution
des techniques graphiques, les rela-
tions parfois tumultueuses entre le
National Weather Service et les socié-
tés privées, la certification des présen-
tateurs et leur attitude vis-à-vis du
changement climatique.
Principles of planetary climate.
Par RaymondT. Pierrehumbert.
Cambridge University Press, Cambridge,
Royaume-Uni, 652 p.
Ce manuel expose les principes phy-
siques de base du fonctionnement pré-
sent et passé du climat de la Terre, des
autres planètes du système solaire et
même des planètes récemment décou-
vertes hors du système solaire.
Il aborde notamment la thermo-
dynamique atmosphérique, l’équilibre
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radiatif à la surface d’une planète, le
transfert radiatif dans l’atmosphère, la
diffusion par les particules et les nua-
ges, les variations de température avec
la latitude et la saison ainsi que les pro-
cessus physiques, chimiques et bio-
logiques qui font évoluer la masse et
la composition de l’atmosphère.
L’ouvrage s’adresse aux étudiants dont
le niveau correspond aux 1er et 2e cycles
universitaires. Il comporte de nom-
breux exercices et il est complété par
un site Internet.
The warming papers ; the scientific foun-
dation for the climate change forecast.
Édité par DavidArcher et
Raymond Pierrehumbert.
Blackwell Publishig Ltd, Chichester,
Royaume-Uni, 2011, 420 p.
Bonne idée d’a-
voir regroupé
dans un seul
ouvrage une série
d’articles scienti-
fiques fondateurs
pour la prévision
de changement
c l i m a t i q u e .
L’article le plus
ancien a été écrit en 1824 par Fourier
et concerne l’effet de serre. Le plus
récent, paru en 2005 et rédigé par
James Hansen et ses collègues, traite
du stockage de la chaleur par les
océans qui ralentit le réchauffement de
l’atmosphère provoqué par les émis-
sions de gaz à effet de serre. Au total,
18 articles sont commentés de façon
très pédagogique par David Archer et
Raymond Pierrehumbert.
Numerical weather and
climate prediction.
ParThomasTomkinsWarner.
Cambridge University Press, Cambridge,
Royaume-Uni, 2011, 526 p.
Ce manuel offre un large panorama des
principes de la modélisation de
l’atmosphère : équations de base,
méthodes numériques, paramétrisation
des processus physiques non repré-
sentés explicite-
ment, assimilation
des données d’ob-
servation, prévi-
sion d’ensemble,
prévisibilité et
méthodes de véri-
f ication, modè-
les opérationnels
de prévision du
temps et prévision
climatique. Destiné aux étudiants, ce
livre intéressera aussi les météorolo-
gistes professionnels et les chercheurs.
Fixing the sky ; the checkered history of
weather and climate control.
Par James Rodger Fleming.
Columbia University Press, NewYork,
États-Unis, 2010, 326 p.
Alors que certains
scientifiques pré-
conisent de mani-
puler de façon
délibérée le climat
terrestre pour
limiter les effets
du changement
climatique, James
Fleming rappelle
que, depuis plus
d’un siècle, de nombreux scientifiques,
militaires et charlatans ont tenté de
modifier le temps et le climat. Il passe
en revue les tentatives plus ou moins
sérieuses qui ont été préconisées ou
mises en œuvre, sans oublier leur évo-
cation dans la littérature et le cinéma.
Dans le dernier chapitre de ce livre pas-
sionnant, il insiste sur la portée théo-
rique, pratique, morale et politique des
risques qu’impliquerait le recours à la
géo-ingénierie pour tenter de stabiliser
le climat de la Terre.
The atmosphere, an introduction
to meteorology, eleventh edition.
Par Frederick K. Lutgens et
Edward J.Tarbuck.
Prentice Hall, Upper Saddle River,
États-Unis, 2010, 508 p.
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Ophélie Guin : Méthodes bayésiennes
semi-paramétriques d’extraction et
de sélection de variables dans le cadre
de la dendroclimatologie.
Thèse de l’université Paris-Sud 11,
soutenue le 14 avril 2011.
Katy Pol : Variabilité climatique pendant
les périodes interglaciaires ; apport
de nouvelles mesures isotopiques
du forage Epica Dôme C, Antarctique
de l’Est.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 17 mai 2011.
Jérémy Patin : Approches de modélisa-
tion pour la partition ruissellement
infiltration à différentes échelles
spatiales et temporelles ; cas de la
parcelle de Thies (Sénégal) et du bassin
versant de Houay Pano (Laos).
Thèse de l’université de Nancy, soute-
nue le 6 juin 2011.
Jeanne Colin : Étude de la variabilité
climatique des événements précipitants
intenses en Méditerranée ; approche par
la modélisation climatique régionale.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 20 juin 2011.
climatologie et à l’étude de la pollution
atmosphérique. Il ne fait pas appel au
formalisme mathématique. Il est
accompagné par un site Internet propo-
sant de nombreux exercices et des
animations.
Comme les précédentes éditions, ce
manuel très bien illustré est une bonne
introduction à la météorologie, à la
